







Discussions on the Processes and E能 ctsof the Private Finance Initiative (PFI) in 
the School Renovation Projects: In Case of the Project to Build Multipurpose 
Facilities in Kyoto Oike Junior High school. 
Toshiyuki USUOA (Doctoral Course for Creative Cities， Graduate School for Creative Cities， 








































Recently， inthc ccnter of a big city， consolidations of elementary I junior high schools are advanced， because thc 
population of the ccntral city arca decreased by lhe effects of suburbanization and contracting birthrate. 
Sincc the consolidations of schools are accompanied by rcorganization of local community， itoften tends to provoke 
residents' antiparty. Especially in center of big cities， the disused school sites are usually precious lands， and are impor-
tant for reconstruclion of an urban function. 
However under thc present stringent financial conditions of Japanese local governmcnts， the utilization of privatc 
sector activities is considered to become an important means to utilize disused school sites. 
As an example， inKyoto city， consolidations of junior high schools and disused school siles utilizations are advanccd 
based on the PPP (Public-Private Partnership). On April 1st 2006， the new Kyoto Oike Junior High School complex 
building (Kyoto Oike Sosei-kan) opened. This building was built using a PFI (Private Finance Initiative) system， 
that effectively uses the ideas and techniques of private companies. 
From these findings in “the Kyoto Oike Sosci-kan"， itis pointed out that the factors by which disuscd school sitcs 
utilizations訂esucccssful and progressing. 
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P F 1は、 1992年にイギリスにおいて正式に導入されたD 日本においては、長ヲ|く景気の低迷による行財
政改革の流れの中で、 1999年(平成11年)7月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関
する法律(いわゆる PF 1法)Jが制定され、 2000年(平成12年)には「民間資金等の活用による公共施設
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図4:学校PFIの年度別実施方針公表数
<m，i}j') P F 1 杭進委日会ホームページを参考に市内作成


































































































施設全体に属する共有部 アクティブコミュニティ御池株式会社 (SPC)(※) 
(出所)報道資料を元に市内・1:11(:


















































を図っていただきたいなという思いを持っております。その点を要望しておきたいと思いますJと、 PF 1 
事業での実施の推進が求められている。
京都市において PF 1の導入可能性調査を行った結果、従来型公共事業で実施する場合に比べVFMが
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平成 lリ年 4j IllH校予定
図 8:京都市都心部の中学校の統合状況(平成19年 3月末時点)
(出所)点目I;di教11'~Ll会資料より




































































































































1 i V FMの.i千日li{土、 fpS CJ と fPFI'J~ 業の L C CJとの比較により行う。この場合、 PF 1 事業のLCCがPS
Cを下l凶ればPF 1事;業の恒IJにVF:Y1があり、上liJlればVFMがないとし，、うことになる c 公共サービス水準をl司ーに設
定することなく評価する場合、 PSCとPF 1 'Ji.業のLCCが等しくても、 PF 1事業において公共サービス水準の向
上が1UHt-できるとき、 PF 1事業のtliJにVFMがある。地方公共同体が引業を実施するに当たり、 'Ji.業手法を選択する




3) 全体総数130867Nlに対して、耐 í;~tl:なし+未診断のものは56532械であり、全体の43.2% について何らかの対策が必
要とされている c
4 )文部科学行 [2004]f複合化公立学校施設のPF 1 'Ji.業のための手引i'rJp.39において、複合化公立施設PFI事業
の留意事項として、検討体制jの整備とともに、学校関係者、地域住民に対する悩報提供があげられている。
5 )永井 [2005]は、{志向rlf立高校の改築lililHにおいて、 PF 1 導入の経過を実績作りとして批判している。
6 )京都市議会平成14年5月定例会(第21il)・05月15日-03号(加藤盛'rij)ο
7 )京都市議会 平成14年10月文教委H会(第13恒j)・10月22日-13号(日1'1セツ子)。
8 )京都市議会平成15年5月定例会(前2"jl) -05JJ 28日-03サ教育長(門川大作)。
9 )文部科学行 [2004] r~複合化公立学校施設の P F 1事業のための子引I':Jpp.14・15において、組合化公立学校施設の
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